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The ascending dragon
上昇する龍
Ancient burial-place of an emperor
皇帝［天皇］の古代の埋葬場所［古墳］
A falcon
鷹
The great temple of Dai-Butsu, 
at Nara
大仏の大寺院［大仏殿］，奈良にて
The colossal Dai-Butsu of 
Kamakura
鎌倉の巨大な大仏
Origin of Kake-Mono, or hanging 
picture
掛物の起源，すなわち掛けてある絵
Tower of Nagoya Castle
名古屋城
Gold fish of Nagoya Castle
名古屋城の金の魚［しゃちほこ］
A dancing girl
踊る少女
Soldiers in time of peace
平和な時の武士たち
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Stone lanterns
石燈篭
A Kuruma
人力車
Road-side tea-house
路傍の茶店
Sir harry’s messenger
飛脚
Kanaya’s house
金谷家
Japanese pack-horse
駄馬
Attendant at tea-house
茶店の従業員［茶屋の女］
Summer and winter costume
夏と冬の服装
Buddhist priests
僧侶
Street and canal
街路と運河
The flowing invocation
流し祈願［流れ灌頂］
The bele of Kaminoyama
上ノ山の美しい娘
The Yomei Gate, Shrines of Nikko
陽明門，日光の神社［東照宮］
Fujisan
富士山
Traveling restaurant
屋台店
Japanese man-cart
日本の荷車
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Daikoku
大黒
Tori
鳥居
Straw rain-cloak
蓑笠
A lady’s mirror
婦人の鏡
Akita farm-house
秋田の農家
Japan
日本［地図］
Ainos of Yezo
蝦夷［北海道］のアイヌたち
Aino store-house at Horobets
幌別のアイヌの倉
Aino lodges
アイヌのロッジ
Aino houses
アイヌ人の家
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